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　定量的RT-PCR法は，以下の forward 及び reverse
プライマーを用いて real-time LightCycler PCR
（Roche）により解析した12)．





mM EDTA，１% Nonidet P-40 (NP-40)，0.1% sodium 






























　細胞を10mM Tris-HCl (pH8.0)，150mM NaCl，４
mM EDTA，0.5% NP-40，１mM DTT，１mM PMSF
を含む RIPAバッファーで可溶化させた．細胞ライゼ















１. ATMと Chk２はHCV RNA複製に必要である
　DNA損傷応答経路のHCV複製における役割を明
らかにするために，DNA損傷センサーであるATM，
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ックダウン細胞のコロニー形成能．C ATM，ATR，PARP-１，Chk２ノックダウン細胞の細胞増殖曲線．D ATM，ATR， PARP-



























４. HCV NS5BとATM及び Chk２との相互作用
　我々は，HCV NS5Bを発現させたヒト不死化肝細胞
株 PH5CH8細胞において，dsDNA breaks が誘導され
るDNA損傷に感受性が高いことを見出してきたの


































　 ATM と Chk２の HCV 複製における役割：有海康雄，他６名 　
C E1  E2    NS2 NS3  NS4B  NS5A  NS5BP7
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図４　HCVとATM／Chk２との相互作用．A-C HCV NS3-4AとATMあるいはChk２との結合を免疫沈降法により解析．D ATM
はHCV NS3-4Aにより分解されないことをウエスタンブロット法で解析．E-G HCV NS5Bと ATMとの結合を免疫沈降法によ
り解析．H-J HCV NS5Bと Chk２との結合を免疫沈降法により解析．
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